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Du Grand Débat à la Grande Débâcle  
 
Le  Grand  Débat  organisé  par  Macron,  en  réaction  aux  manifestations  des  gilets  jaunes,  a 
désormais  atteint  le  Luxembourg.  La  semaine  dernière  se  sont  retrouvés  une  trentaine  de 
français résidants au Luxembourg dans un café de la place d'Armes pour débattre de la réforme 
démocratie dans une sens plus directe et participatif.  Il  s’agit du premier d’une série de cinq 
































L’agenda du Grand Débat  énoncée dans  la  lettre  présidentielle  distribuée  à  l’ensemble de  la 
population  a  été  déterminé  par  l’Elysée  de  manière  discrétionnaire.  Ainsi  celle‐ci  reprend 




impôts  doit  nécessairement  être  liée  à  une  baisse  des  dépenses  publiques.  Un  deuxième 
problème par rapport aux choix des questions est  leur multitude et généralité. Des questions 
aussi générales que : « Comment pourrait‐on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace ? » ou bien 





des  réformes.  A  noter  que  cela  n’a  pas  échappé  aux  cinq  sages  qui  doivent  garantir  le  bon 
fonctionnement du débat national. Afin d’élargir les thématiques qui peuvent être abordées ils 
ont demandé dans leur première note que soit ajouté sur le site internet du Grand Débat "une 











2019  se  tiennent  dans  tout  le  pays  des  consultations  organisées  par  des  associations  ou des 
citoyens qui  se portent  volontaire.  Enfin,  à partir  du 1er mars,  sont prévues  les  consultations 
régionales  visant  à  tirer  les  premières  leçons  des  opinions  exprimées  jusque‐là. Celles-ci 
associeront « des Français tirés au sort dans chaque région à des représentants de diverses parties 
prenantes » et ont pour objectif « de participer à l’élaboration de pistes concrètes » et « de donner 
leur avis sur ce qui ressort des premières semaines du Grand Débat National ». Cette multitude 




















officiel  indique  simplement que « Sous  le  contrôle et  la  responsabilité des garants,  toutes  les 
contributions seront analysées et restituées au Président de la République et au Gouvernement 















lieu,  les  citoyens,  les  maries  et  associations  qui  se  sont  engagés  dans  l’organisation  et  la 
promotion  des  débats  et  qui  risquent  de  voir  leurs  propositions  être  rejetées  sans  autre 
justification.   
Mais le « Grand Perdant » risque d’être le projet même d’une démocratie plus participative et 
inclusive dont le sens et le fonctionnement ont été dénaturés par un usage stratégique et erroné 
de ses instruments.    
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